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Resumo: 
O presente relatório de estágio incide sobre o acompanhamento e participação no 
aprovisionamento de subempreitadas e compra de materiais, em diversas obras realizadas 
pela Opway Engenharia, S.A.. 
O principal objectivo deste estágio, correspondente ao 2º Ciclo do Ensino Superior - Mestrado 
em Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, foi contribuir para o 
desenvolvimento dos vários processos, desde a fase inicial do planeamento da obra até ao 
fornecimento do produto/serviço. 
Neste relatório aborda-se a metodologia de procedimento da Direcção dos 
Aprovisionamentos, aplicada às diversas subempreitadas e compras de materiais de algumas 
obras. Os processos em estudo que serviram como base de trabalho para este relatório 
integram-se em sete obras de várias naturezas, nomeadamente: Obras de Geotecnia, Obras 
Públicas e de Construção Civil. 
O relatório resulta da experiência adquirida através do acompanhamento dos vários processos 
durante as diversas fases dos mesmos. É possível enumerar dez fases distintas: Reunião de 
Transfer, Planeamento de Aprovisionamento, Consulta, Selecção, Negociação, Decisão final de 
Fornecedor/Subempreiteiro, Reunião final de Negociação, Adjudicação Electrónica, 
Fornecimento do produto/serviço e Aditamentos. 
Todo o processo de consulta é executado com o auxílio do “econstroi.com”, ferramenta de 
trabalho electrónica bastante útil originando fluxos de decisão bastante mais céleres. 
O Estágio permitiu-me um enriquecimento dos conhecimentos teóricos, bem como, uma 
aplicabilidade plena à realidade da vida profissional. 
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